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A continuació es parlà de la proposta que des de la Confraria de la Ratafia i 
per boca de Xavier Amat s’havia fet al CES, de participar en el seguiment científic 
d’una futura beca que hauria de girar entorn de l’elaboració de la ratafia. Tot i la 
dificultat que suposa documentar aquesta activitat, el cert és que des de l’etnologia, 
l’antropologia i la memòria oral, en general, es pot treballar abastament i s’hi donà 
el vistiplau a participar-hi.
Es plantejaren les possibles presentacions del Quaderns amb les següents pro-
postes: Vilobí d’Onyar, Breda, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Caldes de Malavella 
i Sils. També es començaren a concretar les possibles presentacions dels Estudis i 
Textos i de la possibilitat de fer les presentacions previstes a Blanes i Hostalric en 
una sola tarja. També es tractà de la possibilitat de realitzar una sortida Matinal 
a Blanes aprofitant la presentació pel nucli medieval de la població. Hi hagué 
també una petició de Martí Montclús, de la llibreria Alguer Set, de realitzar una 
presentació a Sant Celoni. Es plantejà poder-la combinar amb una Matinal al 
castell de Montclús. 
Dissabte, 15 – Matinal al Museu del Suro de Palafrugell 
Matinal amb poca assistència. Com se sol fer a l’hivern, es va programar una 
visita guiada al Museu del Suro, pocs mesos després del seu trasllat a l’emplaçament 
definitiu de l’antiga fàbrica de Can Mario. La visita a l’exposició permanent va ser 
molt instructiva i es va poder visionar també el vídeo, molt ben realitzat, que la 
complementa. Finalment alguns dels assistents van visitar també l’espai dedicat 
a la Fundació Vila Casas que s’allotja en una altre de les naus de l’antiga fàbrica. 
ANY 2013
Gener
Divendres, 11 – Reunió de Junta
Les properes presentacions centraren bona part d’aquesta reunió. Es parlà de la 
presentació dels Quaderns a Salitja el dia 2 de febrer a càrrec d’Elvis Mallorquí i 
amb la participació d’Albert Martí Arau, que havia catalogat els pergamins de la 
família Gener-Pla i era autor d’un article als Quaderns. Aquest mateix dia 2 de febrer, 
prèvia a la presentació, es preveia celebrar l’Assemblea General Ordinària del CES.
Altres presentacions de les quals es parlà foren la del 23 de febrer a Caldes de 
Malavella amb l’assistència de Joan Llinàs, president del CES, que aniria acompa-
nyada d’una matinal a Sant Maurici, Casa Parella i una visita a l’exposició sobre 
el Camp dels Ninots. També s’indicà que el Cercle Bredenc estava interessat a fer 
una presentació dels Quaderns de la Selva a la població, en principi per al mes 
d’abril, però quedà pendent de confirmar. També es proposaren com a possibles 
dates de presentacions a Tossa el 20 d’abril o el 4 de maig.
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Pel que fa a la monografia El poder feudal, els seus agents i el territori. El 
vescomtat de Cabrera (1199-1423), d’Alejandro Martínez Giralt, s’anunciaren les 
presentacions de Blanes, per al 15 de març, i Hostalric, per al 22 de març. En 
aquesta darrera hi tenia prevista l’assistència el Dr. Pere Ortí, autor del pròleg del 
llibre. Es tornà a suggerir de fer una tarja conjunta que servís per a totes dues 
presentacions. Pel maig o juny es preveia una altra presentació a Arenys de Mar.
Per al dia 25 de gener hi havia prevista una presentació del diccionari Homes 
i dones de la Selva a la Cellera de Ter, a càrrec de Joan Llinàs i Narcís Figueras, 
i pel 20 d’abril una altra a Vilobí d’Onyar.
Com a possibles matinals se’n suggeriren diverses: Torroella de Montgrí, Fitor, 
Maçanet de la Selva (a Puig Marí i conjuntament amb el Taller d’Història de 
Maçanet), Arenys de Mar (visita al Cementiri i Ruta Salvador Espriu) i l’Esparra 
(visita al Mas Espriu sota el guiatge de Josep Formiga).
S’anuncià que aquest any el Recercat tindria lloc el 28 d’abril a Ripoll i que es 
faria conjuntament amb la XVIII Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals 
de les Terres de Girona, convocada anualment pel Patronat Francesc Eiximenis.
També es recordà que el soci Josep Formiga havia publicat la monografia Vidreres 
dins la col·lecció de la Diputació de Girona i que es presentaria el dissabte 19 de 
gener a la Biblioteca Joan Rigau i Sala.
Febrer
Dissabte, 2 – Assemblea del CES. Espai dels Delmes. Salitja 
El dissabte 2 de febrer es va celebrar l’Assemblea general ordinària de socis del 
CES, a l’espai dels Delmes de Salitja, enmig d’una matí dens, atès que a continuació 
és feia la primera presentació dels Quaderns de la Selva, 24.
El primer punt l’encetava Joan Llinàs, el president, fent un repàs de les activitats 
realitzades per l’entitat des de l’última assemblea. Les dues publicacions que edita 
l’entitat són l’activitat més destacada i en l’any que s’acabava de passar corresponien 
als númeroa 24 de Quaderns de la Selva i 15 d’Estudis i Textos. L’any 2012, però, 
es va editar finalment el llibre Homes i dones de la Selva. Diccionari biogràfic, que 
va veure la llum després d’uns quants anys d’anar-lo preparant. Aquesta publicació, 
promoguda pel Consell Comarcal, va ser coordinada pel mateix Joan Llinàs i per 
Narcís Figueras, i va comptar amb la participació d’altres membres del CES, així 
com una extensa xarxa de col·laboradors en el territori. A més, per a les respecti-
ves presentacions en el pobles, es va preparar una exposició específica en la qual 
també hi va intervenir el Centre.
El següent punt tractat fou la situació actual dels convenis signats pel Centre 
i la necessitat de signar-ne de nous. El que cada dos anys es signa amb el Consell 
Comarcal per dur a terme la Beca de Recerca encara era vigent i, per tant, no 
es va tractar, però es va donar compte del que s’havia signat amb l’Ajuntament 
de Caldes el 5 d’octubre anterior, que s’afegia al que ja s’havia signat amb el de 
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Lloret. Es tracta de convenis que donen suport a l’entitat a canvi d’un nombre 
determinat de publicacions editades i amb la obligació que l’entitat realitzi almenys 
una activitat cada any en el municipi. És una fita que es vol anar ampliant i es va 
proposar que la propera població a incorporar-s’hi fos Blanes. Així mateix, es va 
manifestar la voluntat de signar el conveni amb la Fundació Emys per correspondre 
a la petició d’aquesta entitat.
Joan Llinàs va presentar també la finalització del treball de recerca etnològica 
i documental sobre Querós. Es tracta d’un treball que va comptar amb successives 
subvencions de l’Agaur i que ja ha estat finalitzat. Es va adoptar el compromís 
de cercar alguna possibilitat per publicar-lo. Així mateix, es va donar compte 
de l’encàrrec que l’Institut Ramon Muntaner ve fer al CES sobre l’Inventari del 
Patrimoni Festiu, que s’estava realitzant en aquells moment a càrrec de l’historiador 
Gerard Buxeda.
A continuació es va fer un repàs de les activitats previstes per al 2013, en què 
destacava la publicació del número 25 de Quaderns de la Selva i 16 d’Estudis i 
Textos, tot i que es preveien encara més retallades en les aportacions institucionals. 
Es va comentar que la propera Trobada d’entitats es volia fer a Bonmatí i es van 
suggerir possibles Matinals per realitzar.
Seguidament es va comentar sobre el nou redactat dels estatuts de l’entitat, 
que es van portar a l’Assemblea. Tothom hi va estar conforme, però no es van 
poder aprovar per un defecte de forma i de temps en la convocatòria de l’acte. 
Tot i que no és urgent, a l’entitat li cal adoptar uns nous estatus que actualitzin 
Imatge de l’entrada de l’espai Els Delmes on va tenir lloc l’assemblea del CES.
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algunes dades que es preveuen que seran necessàries en el futur amb les relacions 
amb l’Administració.
En el següent punt Joaquim Carreras va retre els comptes de l’entitat del 2012 i 
van ser aprovats per l’Assemblea. Es destacà que, malgrat que els ingressos havien 
disminuït, l’entitat encara tenia un coixí suficient per a atendre les despeses més 
importants, que bàsicament són l’edició de les publicacions.
Es va informar també sobre la necessitat de subscriure una assegurança de ter-
cers per a cobrir les activitats que organitza el Centre. En aquest sentit, la CCEPC 
ha ofert una pòlissa emesa per Catalana d’Occident i es prengué el compromís 
d’estudiar-la i, arribat el cas, subscriure-la.
Sense gaires precs ni preguntes es va donar per acabada l’Assemblea i sense 
pràcticament sortir de la sala s’iniciava la presentació dels Quaderns de la Selva, 24.
Dissabte, 2 – Presentació del Quaderns de la Selva 24. Espai dels Delmes. 
Salitja 
La presentació dels Quaderns de la Selva va anar a càrrec d’Elvis Mallorquí, 
sotspresident del CES, i va comptar també amb la presència de Joan llinàs, president 
del CES, de Josep Borrell, tinent alcalde de Vilobí, Joaquim Carreras, director de 
l’Arxiu Comarcal i d’Albert Martí, autor de l’article Descripció del fons documental 
Gener-Pla (segles XIII-XVIII), el qual va presentar el contingut d’aquest fons que 
recull la documentació de dos nissagues familiars de Vilobí i de Lloret de Mar, 
Parlaments abans de començar la presentació del Quaderns.
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respectivament. Es tracta d’un fons patrimonial que acull els principals documents 
que habitualment formen part d’aquests conjunts documentals i que li confereix en 
aquest sentit un valor afegit. Allò que el caracteritza és també el molt bon estat de 
conservació i la singular manera de com va ingressar a l’Arxiu Comarcal, després 
d’haver estat trobat casualment en un abocador uns mesos abans.
Dissabte, 23 – Matinal al castell de Malavella. Caldes de Malavella
Aquesta Matinal es completava amb la presentació del Quaderns de la Selva a 
Caldes i va consistir a fer una visita guiada al castell de Malavella situat al costat 
de l’ermita de Sant Maurici, a càrrec del president de l’entitat, Joan Llinàs, i de 
Josep Formiga, soci del CES. Després d’una explicació detallada de les restes i de 
la història del castell, també es va poder entrar a l’ermita.
Dissabte, 23 – Presentació dels Quaderns de la Selva 24. Biblioteca Municipal. 
Caldes de Malavella
Presentació a Caldes en motiu de l’article Els cavallers de Bedós i les seves 
possessions a Caldes de Malavella, Calonge, Sils i Vidreres (s.XII-XIV) a càrrec dels 
seus autors, Esther Loaisa, Joan Molla i Josep Formiga, L’acte va comptar també 
amb la presència de Joan Llinàs, president del CES, i de Salvador Balliu, alcalde 
de Caldes de Malavella.
Els assistents a la matinal entre les restes del castell atenent les explicacions dels guies.
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A continuació es va efectuar una visita guiada a l’exposició permanent sobre 
el Camp dels Ninots, situada a les cavallerisses de cal Ferrer, acompanyats per 
l’arqueòleg de l’IPHES, Gerard Campeny
Dimecres, 27 – Presentació dels Quaderns de la Selva 24. Sala Polivalent, 
Centre Cívic. Breda
Presentació a Breda del Quaderns de la Selva que incloïa una referència bio-
gràfica a la secció Personatges, Marcel·lí Trunas, una vida dedicada a Breda. La 
presentació va anar a càrrec de Andreu Pujol, autor de l’article, i de Joan Llinàs, 
president del CES. 
Març
Divendres, 15 – Presentació dels Estudis i Textos 14, El poder Feudal, els seus 
agents i el territori. El Vescomtat de Cabrera. Sala de Plens. Blanes
Molta afluència de públic a la primera presentació del número 14 de les mono-
grafies Estudis i Texos, que aquest any corresponia al treball premiat amb la Beca 
de Recerca La Selva del 2012. El treball d’Alejandro Martínez fou presentat per 
Elvis Mallorquí i l’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Blanes, Josep 
Marigó, del conseller de Cultura del Consell Comarcal, Joan Garriga, de la regi-
dora de Cultura de Blanes, del president de CES i de l’arxiver municipal i soci del 
CES, Antoni Reyes. Tenia especial interès aquesta presentació a Blanes atès que 
fou residència dels vescomtes i que encara en conserva alguns testimonis, com ara 
els vestigis del castell-palau i la Font Gòtica, que encapçala la portada del llibre.
Imatge de l’inici de la presentació.
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Dissabte, 16 – Matinal als masos fortificats. Torroella de Montgrí, l’Estartit
La visita fou promoguda pels apreciats socis i amics del Baix Empordà Esther 
Loaisa i Joan Molla, i fou conduïda per Joan Serra, president de l’Associació de 
Masos de Torroella i l’Estartit. Els masos visitats van ser la Torre Bagura, la Torre 
Matina i el mas Ral, dels quals es va poder visitar l’interior i les torres de defensa, 
sempre acompanyats per les excel·lents explicacions del guia. Finalment, també es 
va poder visitar l’interior del Palau Lo Mirador, edifici a l’interior de la cellera de 
Torroella, reformat per l’arquitecte Rafael Masó, que fou residència del marquès 
Robert Robert i que actualment és seu del restaurant on s’havia encarregat el dinar.
El presentador, l’autor i els representants institucionals, abans de l’inici de l’acte.
Davant del mas Ral, atenent les explicacions de Joan Serra.
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Divendres, 22 – Presentació dels Estudis i Textos 14, El poder Feudal, els seus 
agents i el territori. El Vescomtat de Cabrera. Sala d’Actes. Hostalric
La presentació del treball de Alejandro Martínez va tenir lloc a la seu de la 
capital administrativa dels vescomtes de Cabrera, a Hostalric. Va comptar amb 
la presència de Pere Ortí, professor de la UdG i autor del pròleg, de la regidora de 
Cultura, Rita Saurí, i del president del CES, Joan Llinàs.
Abril
Divendres, 5 – Reunió de Junta
Es començà la reunió recordant que els dies 27 i 28 d’abril tindria lloc a Ripoll 
la novena edició del Recercat i la XVIII Trobada de Centres d’Estudis Locals i 
Comarcals. S’acordà fer la corresponent tramesa de llibres per a l’exposició. S’anun-
cià que cada centre tenia el dinar pagat per a dues persones i que la inscripció es 
podia fer tant a l’IRMU com al Patronat Francesc Eiximenis.
També es féu un repàs de les possibles presentacions previstes a Arenys de Mar, 
Sant Celoni i Breda, pel que fa a la monografia d’Estudis i Textos, i a Tossa, per 
als Quaderns de la Selva.
També es féu un ràpid repàs a les properes activitats del Centre. En primer lloc 
la visita al mas Espriu de l’Esparra, prevista per al dia 13 d’abril. També es parlà 
de fer una matinal a Lloret de Mar, de cara al mes de juny, en què es visitaria 
Sant Pere del Bosc, l’ermita de les Alegries i can Samada. Com a suggeriment es 
proposà de preparar una matinal per la zona del Montnegre, prop d’Hortsavinyà. 
També es proposaren matinals per a Massanes (Santa Bàrbara, guiatge de Ramon 
Reyero), Sant Gregori, Beget o les Salines.
Per al mateix mes de juny s’anuncià la propera Trobada d’Entitats Locals i 
Comarcal de Cultura i Patrimoni a Bonmatí. Com a ponents se suggeriren els 
noms dels historiadors Rosa Serra i Joaquim Nadal i de l’escriptora Sílvia Alcàn-
Imatge general de la presentació a Hostalric.
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tara (autora de la novel·la Olor de colònia), a l’entorn del tema «Vida social de les 
colònies». S’acordà també pagar a Xavier Martí Ylla la part corresponent de la 
Beca un cop fets els corresponents tràmits davant del Consell Comarcal i d’acord 
amb els terminis previstos.
La reunió acabà amb l’anunci que l’IEC havia sol·licitat al Centre d’Estudis 
Selvatans, a través de la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana, 
poder fer a Santa Coloma de Farners unes jornades que se celebrarien per la tardor 
d’aquest any, concretament per l’octubre. Narcís Figueras (UOC-CES) havia estat 
nomenat coordinador de les jornades conjuntament amb Mariàngela Vilallonga 
(UdG-IEC).
Dissabte 6 – Inauguració de l’exposició El món agrari a les terres de parla 
catalana. Campllong
L’exposició itinerant El món agrari a les terres de parla catalana, organitzada per 
la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana, l’Institut Ramon Mun-
taner i la Fundació Món Rural, va ser present a la Fira Comarcal de Primavera 
de Campllong, portada pel Centre d’Estudis Selvatans. En l’acte d’inauguració 
hi va ser present Meritxell Serret, de la Fundació Món Rural, que va impartir la 
conferència El món agrari català; la seva valoració i el disseny d’estratègies de futur. 
També hi foren presents Josep Santesmases, president de la CCEPC, que oferí 
una visita guiada a l’exposició, Lluís Freixes, alcalde de Campllong i Joan Llinàs, 
president del CES.
Moment de la visita guiada a l’exposició amb Josep Santesmases, president de la CCEPC,  
Lluís Freixas, alcalde de Campllong, i Meritxell Serret, de la Fundació Món Rural.
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Dissabte, 13 – Matinal literària al mas Espriu. L’Esparra, Riudarenes
Aquesta Matinal es vinculava amb la celebració de l’Any Espriu, tot visitant 
l’indret on van residir els avantpassats de Salvador Espriu, acompanyats en aquesta 
ocasió per Narcís Figueras, autor del capítol de la Selva de l’Atles Literari, i de Josep 
Formiga, autor d’estudis de la zona. La sortida va començar amb una anada fins 
a la urbanització de can Fornaca des de la qual es té una panoràmica extraordi-
nària de l’Esparra i des d’on es podien situar tots els espais que es visitarien. A 
continuació es va anar al mas Colomer, on es van poder admirar el conjunt de 
rajoles pintades que la masia conserva. 
Finalment es féu cap al mas Espriu, veí de l’anterior i mas d’on havia sorgit la 
nissaga Espriu. Es dóna la circumstància que el mas havia estat propietat i residència 
de l’escriptor gironí Prudenci Bertrana i els entorns foren, segons explicava Narcís 
Figueras, font d’inspiració de molts passatges de la seva obra. Es va poder visitar 
l’interior de la casa gràcies a l’extrema amabilitat dels seus propietaris actuals. 
Es comentava durant aquestes visites, amb indignació, la possible presència 
de la MAT molt a prop d’aquests masos. Ara ja sabem que la seva construcció és 
imminent i no podem sinó rebutjar enèrgicament aquesta decisió. 
Maig
Divendres, 3 – Reunió de Junta
La reunió començà amb l’anunci de dues presentacions de la monografia El 
poder feudal, els seus agents i el territori. El vescomtat de Cabrera (1199-1423): una a 
Breda, el dia 7 de juny, i una altra a Sant Celoni, promoguda per la llibreria Alguer 
Set, el dia 14 de juny, amb l’assistència, en totes dues, d’Alejandro Martínez Giralt.
Els participants en la Matinal davant el mas Espriu, atenent les explicacions  
de Narcís Figueras i de Josep Formiga.
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També s’anuncià que el dia 1 de juny tindria lloc la matinal El patrimoni his-
tòric del Lloret rural sota el guiatge de Joan Domènech, durant la qual es visitaria 
l’ermita de les Alegries (antiga parròquia de Lloret, segle XI), el cementiri (les 
tombes modernistes), Sant Quirze, l’Àngel (monument a Mn. Jacint Verdaguer) i 
Sant Pere del Bosc. La propera matinal es faria passat l’estiu, el 28 de setembre, 
dins els actes de les Jornades Europees del Patrimoni, concretament es visitaria el 
nucli antic i el castell de Llagostera.
Narcís Figueras comunicà que durant el Recercat de Ripoll havia contactat amb 
Alexis Serrano, del Centre d’Estudis Vilassarencs, de Vilassar de Mar, membre actiu 
de les trobades d’entitats del Maresme, per parlar-li de la possibilitat d’una futura 
trobada conjunta entre centres del Maresme i de la Selva a l’entorn de temes que 
abastessis ambdós territoris i diferents èpoques.
Pel que fa a la Trobada d’Entitats es confirmà que se celebraria el dia 15 de 
juny al Centre Cívic de Bonmatí. La participació de l’historiador Joaquim Nadal, 
autor del pròleg del treball de Xavier Martí, estava gairebé tancada. Se suggeriren 
possibles entitats participants, com el Grup de Sant Amanç, Òmnium Cultural i 
la Fundació Emys. S’acordà que es visitarien la casa Bonmatí i les restes romanes 
recentment trobades. 
Juny
Dissabte, 1 – Matinal pel patrimoni històric del Lloret rural
Visita per diferents indrets de Lloret de Mar, acompanyats per Joan Domè-
nech, que se sumava a les que periòdicament el Centre va efectuant pel territori 
d’aquest municipi selvatà ple de contrastos. Cert que en compliment del conveni 
entre l’Ajuntament i el CES, aquest es compromet a realitzat almenys una activitat 
anual a Lloret, cosa que podria fer pensar que ja es comença a tenir-ho tot vist. 
Però no és ben bé així i la prova són 
les visites que es van fer en aquesta 
diada, algunes d’inèdites. Es va estar 
a l’ermita de les Alegries (antiga 
parròquia de Lloret en el segle XI), es 
va visitar a continuació el cementiri 
(amb les cèlebres tombes modernis-
tes o amb l’espai per a morts no catò-
lics), a Sant Quirze (ermita cedida a 
practicants ortodoxos i de la qual no 
se’n va poder visitar l’interior), l’Àn-
gel (escultura dedicada a Mn. Cinto 
Verdaguer, situada en un turonet) i 
Sant Pere del Bosc, que ja coneixíem 
d’una altra visita.
Els participants davant l’ermita de sant Quirze,  
centre d’una polèmica cessió.
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Divendres, 7 – Reunió de Junta
Reunió celebrada a Breda, amb pocs assistents i prèvia a la presentació dels 
Estudis i Textos. Bàsicament es van tractar diversos aspectes de la propera Trobada 
d’Entitats que s’havia de fer al cap d’uns dies. Es va tractar la presència de mem-
bres del CES a les diverses taules que es preveien i de com s’haurien d’agilitzar les 
intervencions per evitar allargar les activitats previstes. També es tractà sobre com 
caldria agilitzar les visites guiades que es van incloure en el programa.
Divendres, 7 – Presentació dels Estudis i Textos 14, El poder Feudal, els seus 
agents i el territori. El Vescomtat de Cabrera. Centre Cultural Els Forns. Breda
La tercera presentació del treball d’Alejandro Martínez va tenir lloc a la seu de 
la que en podríem dir capital espiritual dels vescomtes de Cabrera, a Breda, atesa 
la estreta vinculació entre els vescomtes i el monestir de la població selvatana. 
Hi foren presents Pere Ortí, professor de la UdG i autor del pròleg, la regidora de 
Cultura, Teresa Martorell, i del president del CES, Joan Llinàs.
En acabat de l’acte, el grup musical Taller de Músics de Breda va interpretar 
algunes peces musicals ben singulars.
Visió general de la presentació a l’espai Els Forns.
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Divendres, 14 – Presentació dels Estudis i Textos 14, El poder Feudal, els seus 
agents i el territori. El Vescomtat de Cabrera. Biblioteca de l’Escorxador. Sant 
Celoni
Nova presentació del treball d’Alejandro Martínez, en aquesta ocasió a Sant 
Celoni, població que també va restar sota el domini del vescomtat, presentació feta 
a iniciativa de Martí Montclús, propietari de la llibreria Alguer Set de la mateixa 
població. En la presentació hi va participar Antoni Bueno, tècnic de la biblioteca, 
Ramon Verdaguer, advocat i autor del blog De Sinera estant, i Joan Llinàs, president 
del CES. Es tractava d’una presentació fora de l’àmbit estrictament selvatà però 
que va despertar molt d’interès atesa la notable afluència de assistents.
Dissabte, 15 – VI Trobada d’Entitats de Cultura i Patrimoni i Presentació 
de la Beca de Recerca La Selva 2012. Sessió de treball «Colònies, societat i 
memòria». Centre Cívic. Sant Julià del Llor - Bonmatí
Aquest any la Trobada d’Entitats Locals de Cultura i Patrimoni de la Selva 
tenia lloc al Centre Cívic de Bonmatí. Aquesta edició, la sisena, girava sota el 
lema «Colònies, societat i memòria», tot continuant la proposta que en el seu dia 
es va fer de realitzar una jornada d’estudi a l’entorn del treball guanyador de la 
Beca de Recerca la Selva en l’edició de l’any anterior.
La Trobada es va iniciar amb la presentació protocol·lària a càrrec de l’alcalde 
de Sant Julià del Llor i Bonmatí, Marc Garcia, i de Joan Llinàs, president del 
Al centre l’Alejandro Martínez en plena dissertació.
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CES. A continuació, donades les incompatibilitats horàries del ponent, es pro-
cedí a la presentació dels resultats de la Beca de Recerca La Selva. En va fer la 
presentació Joaquim Nadal i Farreras, catedràtic d’Història contemporània de la 
UdG i exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, i autor del pròleg del 
treball. A continuació, Xavier Martí Ylla, guanyador de la Beca va fer una extensa 
exposició de les línees mestres de les seves recerques, que porten per títol Evolució 
de les colònies (i veïnats) industrials de la Selva.
La jornada, després d’un cofee-break, va continuar amb les exposicions a càrrec 
de diversos ponents amb el lema «Colònies, societat i memòria». La taula la 
moderava Narcís Figueras, director del Patronat Eiximenis. El primer a intervenir 
fou Carles Enrech Molina, doctor en història i professor d’ensenyament secundari, 
amb la conferència: Colònies industrials de Catalunya. Seguidament va intervenir 
Jeroni Marín Surroca, historiador i conseller comarcal de Cultura, amb la confe-
rència Consideracions sobre el tèxtil de l’alt Ter des d’una perspectiva d’història social. 
Ambdues intervencions van contextualitzar i situar el treball de Xavier Martí en 
el marc del país i del fil fluvial del riu Ter a l’entorn del qual se situen alguns dels 
espais estudiats.
Seguidament es va procedir a establir un col·loqui a l’entorn de la colònia 
Bonmatí i es van asseure a la taula de ponents, moderada per Joan Carles Codolà, 
tècnic de Cultura del Consell Comarcal, Glòria Casadevall, antiga treballadora de 
la colònia, Pere Figarola, també antic treballador, Josep M. Quer, fill de treballador 
de la colònia, Xavier Martí, periodista i historiador, i Gerard Buxeda, historiador. El 
col·loqui el van iniciar els historiadors, que van situar l’espai colonial en les coor-
denades històriques bàsiques i a continuació la resta van exposar els seus records, 
anècdotes i vivències que en molts casos despertaven un gran pes d’emotivitat.
El matí anava passant i la següent intervenció, introductòria pròpiament de la 
Trobada d’Entitats, la protagonitzava el conseller de Cultura del Consell Comarcal 
de la Selva tot fent la presentació del llibre Homes i dones de la Selva. Diccionari 
Biogràfic juntament amb l’exposició itinerant que es va fer com a complement de 
la publicació i que restava en l’espai de la Trobada. L’acompanyava Joan Llinàs, 
coordinador de l’obra i coautor de l’exposició.
La Trobada pròpiament va comptar amb la participació del Grup per a la 
Recuperació de Sant Amanç, col·laboradors també en la organització general de 
la Trobada, que amb les intervencions d’Emili Rams, arxiver d’Anglès i secretari 
de l’entitat, i d’Hanníbal Climent, arquitecte i autor del projecte de restauració de 
l’ermita de Sant Amanç. Ens van fer respectivament, un estudi històric i contextual 
de Sant Amanç i una interessant ressenya de com s’ha anat fent la restauració 
de l’edifici i l’espai que ocupa, en què destaca la participació popular i voluntària 
de moltes persones.
La següent entitat que va presentar les seves activitats fou Omnium Cultural, 
secció de la Selva, a càrrec del també soci del CES Lluís Ball-llosera, que va des-
tacar, entre d’altres, els actes que organitzen en la commemoració de l’Any Espriu 
i la participació activa en les activitats prosobiranistes. Finalment, va intervenir 
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Gemma Rovira, representant dels Agents Rurals com a responsable d’identificar 
i localitzar elements del patrimoni cultural dispersos pel territori selvatà. Hi va 
haver un cert debat, curt però ben viu, sobretot arran d’aquesta darrera intervenció 
per la sorpresa que causà en la sala el fet que un servei aliè hagués de fer tasques 
vinculades al patrimoni.
El següent moment de la diada fou la presentació dels guanyadors de la Beca 
de Recerca La Selva 2013. Joaquim Carreras, arxiver comarcal i secretari del jurat 
va llegir l’acta que proclamava guanyadors Anna Teixidor i Josep Teixidor amb la 
proposta Història de la premsa de la Selva 1868-1975. Catàleg dels periodistes, editors, 
redactors i impressors. Seguidament el president del Consell Comarcal, Salvador 
Balliu, va adreçar unes paraules als guanyadors felicitant-los i al assistents agraint-los 
la seva presència a l’activitat i convidant-los a seguir activament les Trobades.
El dinar, a peu dret, es féu a la terrassa del bar del Centre Cívic i va ser ofert 
pel Consell. Fou el moment apropiat per a la tertúlia distesa.
A la tarda hi havia previstes les visites guiades. En primer terme el grup anà a 
la Colònia Bonmatí, conduïts per Gerard Buxeda, on es va poder visitar la capella 
de la casa dels Bonmatí, cosa que en una anterior ocasió no s’havia pogut fer. 
La segona visita tenia lloc a les restes romanes que hi a Sant Julià, a prop de la 
Cavorca i excavades recentment. Joan Llinàs, que va participar en les excavacions, 
en va fer el guiatge.
Cartell de la VI Trobada d’Entitats Locals de Cultura i Patrimoni de la Selva.
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La primera taula de la Trobada, amb l’alcalde de Bonmatí, Marc Garcia, donant la benvinguda.
Parlant, el presentador del treball guanyador de la Beca, Joaquim Nadal, acompanyat  
de Xavier Martí, l’autor del treball, l’alcalde i Joan Llinàs el president del CES.
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La taula del ponents, Carles Enrech a l’esquerra i Jeroni Marín a la dreta de la imatge.  
Al mig Narcís Figueras, director del Patronat Eiximenis, presentant-los.
Moment de la taula rodona, moderada per Joan Carles Codolà i amb les participants següents, 
d’esquerra a dreta: Gerard Buxeda, Xavier Martí, Glòria Casadevall, Pere Figarola i Josep M. Quer.
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Perspectiva del públic assistent.
Emili Rams i Hanníbal Climent presentant les activitats desenvolupades a Sant Amanç.
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Les presentacions de les activitats Omnium Cultural a càrrec de Lluís Ball-llosera.  
Té a la seva esquerra Gemma Rovira, representant dels Agents Rurals.
El president del Consell Comarcal, Salvador Balliu, presenta els guanyadors  
de la Beca de Recerca del 2013, Anna i Josep Teixidor, a la dreta de la imatge.
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Juliol
Divendres, 26 – Reunió de Junta
La reunió començà fent un balanç de la Trobada d’Entitats a Bonmatí. En 
general la trobada va ser molt ben valorada, malgrat que també va resultar unaica 
densa. Es van valorar les aportacions de les entitats participants i la presentació 
de la proposta feta per Anna Teixidor i Josep Teixidor, guanyadors de la Beca de 
Recerca, sobre la premsa a la comarca de la Selva.
A continuació es parlà de la segona publicació d’aquest any. Atès que es 
preveien unes 400 pàgines i que el cost de la publicació resultaria massa elevat, 
s’acordà contactar amb els ajuntaments interessats, dels quals es parla en el llibre, 
per tal que hi fessin aportacions a canvi d’un determinat nombre d’exemplars. El 
Centre completaria el cost de la publicació amb les aportació de les subvencions 
demanades per a la publicació.
Es féu un repàs de les presentacions pendents. El diccionari Homes i dones de la 
Selva tenia previstes dues presentacions, a Riudellots i Arbúcies, el 27 de setembre. 
Arran de la coincidència de data se suggerí sol·licitar el canvi a la presentació de 
Riudellots. La monografia de la col·lecció Estudis i Textos també tenia prevista una 
presentació, a Arenys de Mar, el 14 d’octubre, que es miraria que coincidís amb la 
matinal que es volia fer a Arenys sobre Salvador Espriu. A aquestes presentacions 
s’hi afegí la que es faria a Osor el dia 12 de juliol, en què es presentaria alhora els 
Quaderns de la Selva i el diccionari sobre personatges selvatans.
Pel que fa a les matinals o sortides, es recordà que per al dia 28 de setembre 
hi havia prevista la sortida a Llagostera, dins el marc de les Jornades Europees del 
Patrimoni. Donada la coincidència de dates amb el VIII Col·loqui Internacional 
Participants en la visita guiada a la colònia Bonmatí.
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d’Estudis Transpirinencs (que se celebrà a Núria els dies 27 i 28 de setembre), 
alguns dels assistents a la reunió (Narcís Figueras i Elvis Mallorquí), van excusar 
la seva assistència a aquesta matinal.
L’altre punt de la reunió fou l’estat del proper número de Quaderns de la Selva, 
que arriba al número 25. Es comentà la largada d’alguns articles. Se suggerí de fer 
una versió curta, més d’acord amb les normes de publicació, per a la impressó en 
paper i una altra d’extensa per a la versió digital. Elvis Mallorquí suggerí, de cara 
a l’inici de l’any 2014, una matinal a l’entorn del camí de Girona a Riudellots, que 
es podria aprofitar per fer-hi alguna presentació dels Quaderns. 
Les dues darrers qüestions que es van tractar en acabar la reunió van ser la 
proposta que s’havia rebut de Xavier Rull, de la Universitat Rovira i Virgili, perquè 
el Centre d’Estudis Selvatans fes l’acompanyament d’algun estudiant d’aquella 
universitat que s’interessés per presentar un treball de temàtica selvatans. El com-
promís tan sols consistiria a indicar a l’estudiant les possibles fonts d’informació i 
a facilitar-li possibles contactes sobre el terreny. La proposta fou acceptada.
També es comunicà que Pep Solà, biògraf del poeta Joan Vinyoli, havia sol-
licitat poder hostatjar dins el web del Centre una pàgina dedicada al poeta i 
que antigament havia estat en un servidor de la Universitat de Lleida. Com que 
es tractava de molt poc espai (4 MB), la proposta fou acceptada i se suggerí el 
subdomini vinyoli.selvatans.cat. L’administració del subdomini correrà a càrrec del 
mateix Pep Solà i el Centre col·laborarà així amb les activitats del proper Any 
Vinyoli (2014), sense excloure’n d’altres per a tal efemèride.
Setembre
Dissabte, 28 – Matinal pel nucli antic de 
Llagostera. Jornades Europees del Patrimoni
La Matinal es va organitzar en coordina-
ció amb l’Ajuntament de Llagostera i va ser 
guiada per Joan Llinàs. Es va fer un recorregut 
pel nucli antic llagosterenc iniciat a la plaça 
del Mercat i que va comptar amb visites a 
l’església i el seu campanar, a la sala de plens 
de l’ajuntament i a can Caciques, una casa 
construïda aprofitant les restes de la mura-
lla. Can Caciques ha de ser el nou espai de 
difusió del patrimoni llagosterenc amb la 
incorporació del renovat museu etnològic, 
que girarà entorn de l’activitat al bosc i la 
visita a la muralla nord. El guiatge va retornar 
novament el grup a la plaça del Mercat per, a 
continuació, baixar fins a la plaça de Catalu-
Els participants de la Matinal davant la 
façana de l’església.
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nya i escoltar en aquest espai els comentaris de Marta Albà, arxivera del municipi, 
sobre l’eixample modern de la població i la construcció del Casino Llagosterenc.
Octubre
Dissabte, 20 – Matinal per l’Itinerari Salvador Espriu a Arenys de Mar
Amb el guiatge de Monserrat 
Caba, responsable del Centre de 
Documentació i Estudi Salvador 
Espriu d’Arenys de Mar, es va rea-
litzar una visita als indrets essencials 
de la Sinera espriuana, sempre molt 
ben explicats i documentats per la 
Montserrat. Així, doncs, les visites 
es van iniciar a la plaça de la Vila 
per anar, a continuació, a la casa on 
va néixer l’escriptor; després es visità 
l’església i, finalment, el cementiri. En 
el transcurs de la matinal es van fer 
tot de comentaris sobre els indrets per on s’anava passant –carrers, places, rials, 
escales, etc.–, com també sobre del paisatge humà que hi visqué en temps del 
poeta i que Espriu tant va saber descriure.
Dissabte, 20 – Presentació dels Estudis i Textos 14, El poder Feudal, els seus 
agents i el territori. El Vescomtat de Cabrera. Centre Cultural Calisay. Arenys 
de Mar
Presentació de la monografia d’Alejandro Martínez a Arenys de Mar, una 
població que formava part del vescomtat de Cabrera. Gràcies a la iniciativa de 
la regidoria de Cultura i a l’interès de la Montserrat Viader, arenyenca, però amb 
l’activitat professional vinculada a Hostalric com a responsable de Patrimoni 
Cultural, es va dur a terme a la població maresmenca una nova presentació dels 
Estudis i Textos 14, que comptà també amb la presentació del president del CES, 
Joan Llinàs.
Imatge del níxol de Salvador Espriu.
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Jornades de la Secció Filològica de l’IEC  
a Santa Coloma de Farners (la Selva) 
En el marc de la col·laboració entre la Secció Filològica de l’IEC i la Coordi-
nadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, els dies 25 i 26 d’octubre de 2013 
es van celebrar a Santa Coloma de Farners les jornades de la Secció, itinerants per 
poblacions de l’àmbit lingüístic català. En aquest cas els membres de la Secció foren 
acollits pel Centre d’Estudis Selvatans (CES) i per l’Ajuntament de la ciutat, que 
posà a disposició dels actes els seus serveis i el seus equipaments. Actuaren com a 
coordinadors Mariàngela Vilallonga (UdG, IEC) i Narcís Figueras (UOC, CES).
Les jornades s’iniciaren divendres 25 al matí a l’equipament Casa de la Paraula 
amb la sessió a porta tancada de la Secció Filològica. A migdia visitaren l’exposició 
sobre  la vinculació de la comarca amb l’IEC, elaborada pel CES, on es posaven 
de relleu diversos personatges colomencs que es tractaven en les jornades (Mn. 
Frederic Clascar, Mn. Ricard Aragó Ivon l’Escop, Josep M. Millàs Vallicrosa, Joan 
Vinyoli i Josep M. Mas Solench), així com l’exposició «Homes i dones de la Selva». 
A continuació hi hagué la visita a les instal·lacions, en especial l’Espai Vinyoli, 
centre de documentació i estudi de la seva obra, seu de la Càtedra Joan Vinyoli 
de poesia contemporània de la UdG, i la notable col·lecció de pintura paisatgística 
de Josep Beulas.
A la tarda s’obriren pròpiament les jornades amb la sessió dedicada a llengua, 
presidida pel Dr. Joan Veny. En primer lloc es va retre homenatge a Josep M. Mas 
Solench (1925-2005), membre de l’IEC i president de la Societat Catalana d’Es-
tudis Jurídics. Se n’encarregà la Dra. M. Vilallonga que en resseguí la trajectòria 
com a jurista i promotor cultural. Hi hagué intervencions d’Elvis Mallorquí (CES) 
sobre l’aigua i els camins de la Selva, de Jordi Dorca sobre lèxic i fraseologia de les 
Guilleries i de la professora Montserrat Adam (UB) sobre el català septentrional 
de transició. Acabà amb el concert Sons d’Espriu a la Biblioteca Joan Vinyoli a 
càrrec del Brossa Quartet de Corda.
Pla general de les Jornades, a la planta baixa de la Casa de la Paraula.
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L’endemà al matí, dissabte 26, a la Biblioteca Joan Vinyoli, tingué lloc la segona 
sessió, presidida pel Dr. Carles Miralles, que es dedicà a temes de literatura i cultura. 
Hom recordà el colomenc Ricard M. Aragó Turon (1883-1963) Ivon l’Escop, fundador 
de la Lliga del Bon Mot, promotor d’activitats i publicacions a favor de la llengua i 
impulsor del Parc del Bon Mot a la ciutat (en l’espai ara ocupat en gran part per la 
biblioteca); el seu nebot, l’escriptor i advocat gironí Narcís-Jordi Aragó, en glossà la 
figura i la trajectòria. A continuació Joan Ferrer i Francesc Feliu (UdG) exposaren 
la singularitat de la llengua de les traduccions bíbliques de Mn. Frederic Clascar, 
Narcís Figueras (UOC i CES) tractà sobre els jocs florals celebrats a la comarca 
entre 1895 i 1934 i el paper políticocultural jugat per aquests, i Pep Solà analitzà 
mostres eloqüents del vincle estret entre el paisatge local i l’obra poètica de Joan 
Vinyoli. Acabà la sessió amb la intervenció de la Dra. Margarida Casacuberta, 
directora de la Càtedra Vinyoli de la UdG, establerta a Santa Coloma per acord 
amb l’Ajuntament, que oferí les línies generals del projecte i de les activitats en 
curs (catalogació i digitalització del fons personal, disseny de l’Espai Vinyoli) i de 
les previstes (jornades Novembre. Vent d’Aram de transició entre l’Any Espriu i el 
ja confirmat Any Vinyoli).
Finalment, els participants es desplaçaren al Parc de Sant Salvador per seguir 
la Ruta literària Joan Vinyoli, guiada pel mateix biògraf Pep Solà i amb lectura de 
poemes a càrrec de Núria Candela. Les valoracions de tothom foren molt positives, 
tant per l’acolliment com per la bona marxa dels actes i per l’interès dels continguts 
presentats, que apareixeran publicats en la col·lecció que edita la Secció.
Narcís Figueras Capdevila 
(CES, UOC) 
Membres de la Secció Filològica de l'IEC i del Centre d'Estudis i altres entitats  
al jardí de la Biblioteca Joan Vinyoli el segon dia de les Jornades.
